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Research Category Grant-in-Aid for Encouragement of Scientists
Allocation Type Single-year Grants
Research Field 臨床医学
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator ⽶⼭ 寛⼈   ⾦沢⼤学, 附属病院, 診療放射線技師
Project Period (FY) 2014-04-01 – 2015-03-31
Project Status Completed (Fiscal Year 2014)
Budget Amount *help ¥300,000 (Direct Cost: ¥300,000)
Fiscal Year 2014: ¥300,000 (Direct Cost: ¥300,000)
Keywords センチネルリンパ節シンチグラフィ / 散乱線 / コンプトン散乱
Outline of Annual Research
Achievements
乳癌患者56症例のセンチネルリンパ節シンチグラフィにおいて、通常⾏っているエネルギーウィンドウの140keV±10%を5つのウィンドウ(4%ごと)に分割し
てプラナ像の撮像を⾏った。得られた5つの画像(128.8keV±2%, 134.4keV±2%, 140keV±2%, 145.6keV±2%, 151.2keV±2%)に対してセンチネルリンパ
節とバックグラウンドにROIをとり、それぞれのエネルギーウィンドウごとにコントラストを算出した。また、5名の臨床医に読影を依頼して5段階で評価し(1 :
確実にない、2 : たぶんない、3 : 疑わしい、4 : たぶんある、5 : 確実にある)、平均が4以上の症例を全症例で割ったものをセンチネルリンパ節の検出率とし







2015[Journal Article] Optimization of attenuation and scatter corrections in sentinel 1ymph node scintigraphy using SPECT/CT systems 
2015[Journal Article] Elimination of scattered gamma rays from injection sites using upper offset energy windows in sentinel lymph node scintigraphy. 
2014[Presentation] Elimination of the scattered gamma rays from the injection site using upper offset-energy windows in sentinel lymph nodes scintigraphy 
2014[Presentation] センチネルリンパ節シンチグラフィにおけるオフセットエネルギーウィンドウ撮像の検討 
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